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本文利 用蕊枚举法来解决 贵本限顶 下的 项 目选择问
趁
,
为资本 限颐 下的项 目选择提供一 个新思路
。
隐枚举法不但能 够有效地解决单个期 间的 贵本限倾 问
题
,










































净现值 (N PV ) 是指 项 目产生的现金流人的现值与
现金流出的现值之差
。














































































投资回收期法 (钾) ; 平均会计收
益率法 (AR R )
。
(l) 投资回收期法




































































































































































































我们可以采用整数规划中的旅枚举法 (b 户cit en
一
-




















































(3 ) 在 目标函数中
,

















































将可行解 中边界 值大 的分枝
剪去 ;















































项目编号 初始支出 NPV 第二年支出
8 1的(X 刃 78 (X X) 2别义幻
9 93(X 幻 12 (X X) , 知加
l0 86以刃 姑5阅 4 10以)
l1 吕刀义幻 59( 犯心 以加旧
1 2 , 仪以) 61 0 以) 1 5 1(筑X)
l3 5 5(X 刃 21 5(X) 1鱿以,
, 4 4 9 以洲】 4 1以X) 1 1《洲洲)
l5 38(阅0 以联幻 14 2以幻
合 计 25 21以X) 167 砧《义刃 , 月喇义幻
这些净现值为正的 15 项项 目的初 始支出总顿为
25 21 以幻元
,





本年度的最大预算值为 1 3lX联幻 元
,
























































项 目编号 { 初始支出 NPV 第二年支出
1 { 4 37 0 以】 30 150 5 5以X)
2 38刀X 幻 2 14 以X) 0
3 3 1仪X ) 4 3(X X) 印朋
一
! 2仗刀阅 5 5(X X) 04
5 欢驯X 幻 31 6( X ) 3(X 以】
6 18别X幻 舫以刃 0
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2 3 和 15
,
该组项 目本年度
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